龍門文庫蔵『公事根源抄』江戸初期写本 翻刻 巻上（二） by Sasaki, Isamu & 広島大学日本語史研究会,
広島大学学術情報リポジトリ








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































89（     ）
５
ね
て
も
よ
を
し
と
ヽ
の
ふ
八
幡
の
つ
か
ひ
は
中
納
言
や
は
た
ち
う
な
ご
ん
６
賀
茂
平
野
松
尾
春
日
は
宰
相
そ
の
ほ
か
は
四
位
五
か
も
ひ
ら
の
ま
つ
の
お
か
す
が
さ
い
し
や
う
し
ゐ
７
位
の
つ
か
ひ
也
公
卿
づ
か
ひ
に
は
次
官
あ
り
外
記
こ
く
ぎ
や
う
し
く
は
ん
げ
き
８
れ
を
も
よ
を
す
定
文
は
參
議
こ
れ
を
か
く
上
卿
そ
う
も
ち
や
う
ふ
ん
さ
ん
き
し
や
う
け
い
９
む
し
て
返
し
下
す
大
内
記
宣
命
の
案
を
上
卿
に
つ
だ
い
な
い
き
せ
ん
み
や
う
あ
ん
け
て
そ
う
す
御
ら
ん
じ
て
返
し
給
ふ
二
十
二
社
の
し
や
10
宣
命
を
か
き
て
は
こ
の
ふ
た
に
入
て
そ
う
す
伊
勢
は
せ
ん
み
や
う
い
せ
11（
上
五
二
ウ
）
１
は
な
だ
の
紙
賀
茂
は
こ
う
ば
い
そ
の
外
は
み
な
き
な
る
か
み
か
も
２
帋
な
り
一
ゝヽ
に
御
覧
じ
て
返
し
給
ふ
神
祇
奏
の
請
か
み
ら
ん
し
ん
ぎ
そ
う
し
や
う
３
奏
下
使
の
王
御
馬
申
よ
し
そ
う
し
て
上
卿
神
祇
そ
う
け
し
む
ま
し
や
う
け
い
じ
ん
き
４
官
に
ま
い
り
て
つ
か
ひ
〳
〵
に
あ
か
ち
給
ふ
伊
勢
の
く
は
ん
い
せ
５
御
幣
發
遣
の
ほ
ど
は
南
殿
に
て
御
拜
あ
り
幣
料
み
て
く
ら
は
つ
け
ん
な
ん
で
ん
は
い
へ
い
れ
う
６
は
か
ね
て
辨
諸
國
に
も
よ
を
し
あ
つ
是
も
前
後
べ
ん
し
よ
こ
く
せ
ん
ご
７
齋
な
り
二
十
二
社
は
伊
勢
石
清
水
賀
茂
上
下
松
尾
も
の
い
み
し
や
い
せ
い
は
し
み
つ
か
も
か
み
し
も
ま
つ
の
お
８
平
野
稲
荷
春
日
大
原
野
大
神
み
わ
也
石
上
大
和
廣
瀬
ひ
ら
の
い
な
り
か
す
が
お
は
ら
の
お
ほ
わ
い
そ
の
か
み
や
ま
と
ひ
ろ
せ
９
龍
田
住
吉
日
吉
梅
宮
吉
田
廣
田
祇
園
北
野
丹
生
た
ツ
た
す
み
よ
し
ひ
よ
し
む
め
の
み
や
よ
し
だ
ひ
ろ
だ
ぎ
を
ん
き
た
の
に
ふ
貴
布
祢
文
武
天
皇
四
年
正
月
諸
社
に
幣
を
た
て
き
ぶ
ね
も
ん
む
て
ん
わ
う
し
よ
し
や
み
て
く
ら
10
ま
つ
ら
る
天
慶
六
年
五
月
年
穀
を
い
の
ら
ん
が
た
め
て
ん
き
や
う
ね
ん
ご
く
11（
上
五
三
オ
）
１
十
一
社
に
奉
幣
あ
り
と
み
え
た
り
し
や
ほ
う
へ
い
２
臨
時
仁
王
會
り
ん
じ
の
に
ん
わ
う
ゑ
３
吉
日
を
え
ら
ん
で
お
こ
な
は
る
或
は
三
月
な
り
大
極
紫
震
き
ち
に
ち
あ
る
だ
い
こ
く
し
し
い
４
清
涼
殿
な
ど
に
て
こ
の
事
あ
り
仁
王
護
國
般
若
經
せ
い
り
や
う
で
ん
に
ん
わ
う
ご
こ
く
は
ん
に
や
き
や
う
５
を
講
せ
し
む
ひ
と
へ
に
朝
家
の
御
い
の
り
の
た
め
な
り
か
う
て
う
か
６
斉
明
天
皇
六
年
五
月
に
仁
王
會
あ
り
聖
武
天
さ
い
め
い
て
ん
わ
う
に
ん
わ
う
ゑ
し
や
う
む
て
ん
７
皇
神
龜
六
年
六
月
に
宮
中
幷
五
畿
七
道
に
し
て
わ
う
し
ん
き
き
う
ち
う
ご
き
だ
う
８
お
こ
な
は
る
又
一
代
一
度
の
大
仁
王
會
と
申
事
も
侍
だ
い
ど
た
い
に
ん
わ
う
ゑ
９
る
に
や
そ
れ
は
代
ゝヽ
一
度
に
お
こ
な
は
る
ヽ
こ
と
な
り
位
禄
定
ゐ
ろ
く
さ
だ
め
10
是
も
吉
日
を
え
ら
ん
て
お
こ
な
は
る
或
は
三
月
也
奉
公
の
勞
あ
る
ほ
う
こ
う
ら
う
11（
上
五
三
ウ
）
１
に
よ
て
群
臣
百
寮
に
禄
を
た
ま
ふ
こ
と
也
一
上
陣
座
ぐ
ん
し
ん
り
や
う
ろ
く
い
ち
の
か
み
ち
ん
の
ざ
２
に
つ
き
て
位
禄
の
文
を
み
る
大
辨
目
録
を
か
く
そ
の
外
は
こ
ゐ
ろ
く
た
い
べ
ん
も
く
ろ
く
ほ
か
３
と
な
る
こ
と
な
し
文
武
天
皇
大
寶
元
年
八
月
に
五
位
以
も
ん
む
て
ん
わ
う
だ
い
ほ
う
ゐ
４
下
大
蔵
省
に
い
た
る
ま
て
禄
を
う
く
と
あ
り
是
を
は
じ
め
お
ほ
く
ら
の
せ
う
ろ
く
５
と
や
申
へ
き
６
季
御
讀
經
き
の
み
ど
き
や
う
７
二
月
八
月
春
秋
二
季
百
数
に
て
大
般
若
經
を
講
せ
し
ゆ
ん
し
う
き
も
ヽ
し
ぎ
だ
い
は
ん
に
や
き
や
う
か
う
８
ら
る
四
ケ
日
の
事
に
て
第
二
日
に
は
引
茶
と
て
僧
に
か
い
ん
ち
や
そ
う
９
茶
を
た
ま
ふ
こ
と
あ
り
天
平
元
年
四
月
八
日
よ
り
は
て
ん
ひ
や
う
じ
ま
れ
り
貞
觀
の
比
は
と
し
ご
と
に
お
こ
な
は
れ
け
る
と
ち
や
う
ぐ
は
ん
こ
ろ
10
か
や
11
（
以
上
、
上
巻
）
（
広
島
大
学
日
本
語
史
研
究
会
員
）
